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Introdução & objetivos: O
vigor e a dedicação são os pilares 
fundamentais do engagement em 
contexto laboral. O vigor é caracteri-
zado por elevados níveis de energia 
e resiliência mental dos trabalha-
dores e a dedicação pela atribuição 
de significado, entusiasmo, inspi-
ração, orgulho e desafio no trabalho. 
Nos contextos laborais, estas duas 
dimensões revelam-se fundamen-
tais para a qualidade de vida dos 
enfermeiros, assim e dos cuidados 
prestados. Pretendemos identificar 
os níveis de vigor e dedicação dos 
enfermeiros que trabalham nas 
ambulâncias SIV e analisar a sua 
relação com variáveis sociodemo-
gráficas e laborais. 
Metodologia: Estudo quanti-
tativo, descritivo e transversal. 
Aplicamos um questionário para 
caracterização sociodemográfica e 
profissional e a Utrech Work Enga-
gement Scale de 9 itens (Schaufeli 
& Bakker, 2003) a uma amostra de 
conveniência de 57 enfermeiros. 
Foram cumpridos os requisitos 
éticos associados ao processo de 
investigação. 
Resultados e discussão: 
Dos resultados salienta-se que os 
enfermeiros apresentam médias su-
periores de dedicação (5,11) seguido 
de vigor (4,81), significando níveis 
elevados de engagement. Consta-
tou-se uma correlação positiva e 
significativa entre a dedicação e a 
idade e correlação negativa e signi-
ficativa da dedicação com o tempo 
de experiência profissional. Maiores 
níveis de vigor estão associados 
a enfermeiros que percecionam 
o seu trabalho menos stressante.
As mulheres apresentam maiores
níveis de dedicação ao trabalho.
Atendendo às exigências inerentes
aos cuidados pelos enfermeiros é
essencial que estes estejam envolvi-
dos no trabalho.
Conclusões: Os resultados mos-
traram que os enfermeiros apresen-
tam níveis elevados de vigor e de-
dicação e que este varia em função
do sexo, idade, tempo de exercício
profissional e perceção de stress
no local de trabalho. Consideramos
que a avaliação psicossocial dos
enfermeiros é determinante para
garantir a prestação de cuidados de
saúde de qualidade e a construção
de ambientes de trabalho seguros.
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